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В умовах екстенсивної та інтенсивної взаємодії суспільства і при-
роди, зростання потреб суспільства в рекреації виникає об'єктивна не-
обхідність в планомірному використанні природних багатств для за-
доволення потреб, тобто в організації особливого виду природокорис-
тування – рекреаційного. 
Розвиток рекреації та туризму в сучасному світі виступає невід'єм-
ним фактором розширеного відтворення фізичних, інтелектуальних та 
емоційних сил людини. 
Завдання методичної розробки навчити студентів визначати рекре-
аційний потенціал території шляхом розрахунку кількісної інтеграль-
ної оцінки території за блоками. Така оцінка, в подальшому, може ви-
значати напрямок оптимального використання рекреаційних ресурсів 
досліджуваної території.  
Порядок виконання 
Визначити кількісну оцінку рекреаційної території за наступними 
рекреаційними блоками: 
1) рельєф – 5 параметрів (практична робота №1); 
2) водні об'єкти – 9 параметрів (практична робота №2); 
3) рослинний покрив – 8 параметрів (практична робота №3); 
4) естетичний потенціал – 7 параметрів (практична робота №4); 
5) культурно-освітні об'єкти – 10 параметрів (практична №5); 
6) установи відпочинку – 8 параметрів (практична робота №6); 
7) культові споруди – 9 параметрів (практична робота №7); 
8) визначити інтегральний бал (практична робота №8) 
Для цього скласти таблиці матриць оцінки стану за блоками (7 мат-
риць) за прикладом таблиці 1. 
Таблиця 1 

























Параметр          
Оцінка х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 
 
Заповнити матриці (параметри за своїм варіантом), користу-
ючись вихідними даними (додаток 1). 














,    (1) 
де хі – параметр сприятливості (може бути 1, 2, 3 бали) – табл.2., n 
– кількість параметрів у блоці. 
1 бал – об'єкт за відповідним параметром не сприятливий для рек-
реації; 2 бали – відносно сприятливий; 3 бали – сприятливий.  
Таблиця 2 









1 2 3 4 5 








<1 1-3 >3 
3 Крутість схилів, 0 3-5 5-10 Менш 3, більше 10 
4 Естетична цінність  
Є виходи кристаліч-
них порід і інші ціка-
ві об'єкти в комплексі 
У наявності лише 





пунктів, з широкою 
панорамою 
Наявність фокус-




Блок 2. Водні об'єкти 
1 Берега 
Сухі терасовані, при-




ти спуск до води 
Береги заболочені, 
дуже круті з висо-
ким обривом 











(глибина 0,5-1,2 м), 
м 
20-50 <20; >50 Відсутні 











<0,3 0,3-0,5 >0,5 
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Менш 5 5-10 >10 
Блок 3. Рослинний покрив 
1 









вологий ліс  
Тип угідь: степові I-II клас бонітету III-IV клас бонітету  V клас бонітету 
2 Залуженість, % 15-25 10-15 до 10 





Достаток, більш ніж 
7 видів 
4-6 видів 

















Висока (бук лісовий,  




















8 Іонізуюча здатність 
Береза, липа, сосна, 
горобина, дуб черво-
ний, дуб черешчатий, 
ялина, ялиця  
Верба біла, яблуня 
звичайна 
Дуб болотний, ли-
па, горіх сірий, го-
ріх чорний, горіх 
волоський  










населених пунктів і 
їх сполучення 
1-10 сільських будов, 
храмів, що сполуча-
ються з ландшафтом 
Не більше 20 сіль-
ських будов, що 
сполучаються з 
ландшафтом 
Більше 20 будов 
або менша кіль-
кість, що не впису-
ється в ландшафт 
3 
Об'єкти що пере-
міщуються на тлі 
пейзажу   
1-2 об'єкти, періоди-
чно з'являються 








ний за всіх часів року 
Ландшафт гарний 
тільки в один із се-
зонів 
Відсутність краси 
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тність, тони сірі, не 
яскраві 
6 Унікальність Єдиний у своєму роді Рідко зустрічається Звичайний 
7 Структура ґрунтів 
Досить твердий супі-





Блок 5. Культосвітні об'єкти 



















шафті, з ним сполу-
чаючись, до фокусної 
точки 300-500 м 
Серед напіввідкри-




забудов, лісів, до 
фокусної точки бі-
льше 700 м 
4 Історична цінність 
Пов'язані з історич-




























Менше 1,5 годин на 
транспорті й не бі-
льше 25 хвилин піш-
ки  
2-4 години на тран-
спорті, пішки 25-40 
хвилин 
Більше 4 годин при 
поїздці й більше 40 
пішки  













Не більше 2 годин 
Не більше 2,5 го-
дин 




















Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 









Є їдальня, кафе, що 
відповідають вимо-
гам 










іншого закладу  
Вода привозна 
4 Розташування 
За межами 100 м во-
доохоронної  та сані-
тарно-захисної смуг 
За межами СЗС, не 
більше 70% об'єк-
тів потребує вино-
су за межі водоо-
хоронної смуги  
В межах 100 м во-
доохоронної  чи 
санітарнозахисної 
смуг 
5 Нагрузка на пляж 
Більше 7 м2 на люди-
ну 
7-5 м2 на людину 





100-70 % жилого фо-
нду 
70-40 % жилого 
фонду 





В межах 2 годин на 
транспорті 
Не більше 3 годин  
на транспорті 
Більше 4 годин на 
транспорті 
8 Озелененість 
Більше 7 м2 зелених 
насаджень на людину 
7-3 м2 зелених на-
саджень на людину 
Менше 3 м2 наса-
джень на людину 




Побудований до 1910 























напрямку у даній 
конфесії 
3 Правовий статус 
Підкоряється правля-
чому архієреєві, є на 









4 Значення об'єкта 
Міжнародне або на-
ціональне  













районів, в низині, 
відсутність рослин  
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тних магістралей або 
в межах міста 




За межою міста, 
пряме сполучення 






ні  будівлі після капі-
тального ремонту  























логічного комфорту  
Число позитивних ві-







40%  відвідувачів 
 
 








I  ,    (2) 
Характеристика інтегрального балу: 
від 3 до 2,5 бали – території мають найвищу ступінь сприятливості; 
від 2,4 до 1,5 балів відносно сприятлива територія вимагає нескладних ро-
біт по усуненню забруднення або очистці території; 
від 1,4 – 1,0 балів – несприятливі для рекреації території. 
 
Дати висновки щодо сприятливості території для потенційного рек-
реаційного використання (вказати який блок та яким чином можна пок-
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 Додаток 1 
Вихідні дані для варіанта 1 
Рельєф 
1 2 3 4 5 
55 2 4 
Є виходи кристалічних порід і ін-
ші цікаві об'єкти в комплексі 
Наявність фокусних пунктів з 
невеликою панорамою 
Водні об'єкти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сухі терасовані, без 
крутих спусків, прида-













0,8 1 22 12 
Рослинний покрив  




















Естетичний потенціал  
1 2 3 4 5 6 7 
Гармонійне 
15 сільских 












пісок, але без каме-
нів 
Установи відпочинку  
1 2 3 4 5 6 7 8 
На 75 % Є столова Вода привозна 
За межами 100 м водоохо-
ронної  та санітарнозахисної 
смуг 
12 м2 на люди-
ну 
25 % жилого 
фонду 
В межах 2 го-
дин на транс-
порті 




 Продовження додатку 1 
Культові споруди 































ків 2 % відві-
дувачів 
Культурно-освітні об’єкти  













































Вихідні дані для варіанта 2 
Рельєф 
1 2 3 4 5 
8 1 5 Компоненти відсутні Наявність фокусних пунктів з невеликою панорамою 
Водні об’єкти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Береги заболочені, 








Велика галька, замулені піс-
ки, валуни 
0,4 5 16 4 
Рослинний покрив  









садження без підліска) 
Висока (бук лісовий,  







 Продовження додатку 1 
Естетичний потенціал  




будов, що сполучаються з 
ландшафтом 
2 об’єкти, періодично 
з’являються 
Відсутність краси на 







Культурно-освітні об’єкти  














































Установи відпочинку  
1 2 3 4 5 6 7 8 








5 м2 на людину 
75 % жилого 
фонду 
5 годин на тра-
нспорті 


















































 Продовження додатку 1 
Вихідні дані для варіанта 3 
Рельєф 
1 2 3 4 5 
15 6 4 Компоненти відсутні Відсутність фокусних пунктів 
Водні об'єкти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Береги заболочені, ду-









5 1 7 3 
Рослинний покрив  
1 2 3 4 5 6 7 8 
Темно-хвойний ліс в 
сполученні з листя-
ним 
22 3 Достаток, 9 видів 
Висока (насаджен-
ня з ялицею, яли-
ною, сосною) 
Висока (бук лі-









Естетичний потенціал  
1 2 3 4 5 6 7 
Відносно гармо-
нійне 
7 сільских будов, хра-















Культурно-освітні об’єкти  
























ся в наукових до-
слідженнях міс-
цевого масштабу 
1 година на 
















 Продовження додатку 1 
Установи відпочинку  
1 2 3 4 5 6 7 8 






В межах 100 м водоохорон-
ної  чи санітарнозахисної 
смуг 
9 м2 на людину 
90 % жилого 
фонду 
В межах 2 го-
дин на транс-
порті 
2 м2 насаджень 
на людину 
Культові споруди 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Побудова-





































Вихідні дані для варіанта 4 
Рельєф 
1 2 3 4 5 
17 6 3 
Є виходи кристалічних порід і 
інші цікаві об'єкти в комплексі 
Наявність фокусних пунктів, з 
широкою панорамою 
Водні об'єкти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сухі терасовані, при-









0,4 1-2 35 7 
Рослинний покрив  
1 2 3 4 5 6 7 8 
III-IV клас бонітету 20 4 5 видів 
Висока (наса-










Береза, липа, сосна, 
горобина, дуб чер-
воний, дуб черешча-
тий, ялина, ялиця 
 Продовження додатку 1 
Естетичний потенціал  
1 2 3 4 5 6 7 
Гармонійне 
8 сільських будов, 
храмів, що сполуча-














Культурно-освітні об’єкти  














































Установи відпочинку  
1 2 3 4 5 6 7 8 
На 77 % Є столова Вода привозна 
За межами СЗС, 55% об'єк-
тів потребує виносу за межі 
водоохоронної смуги 
8 м2 на людину 
52 % жилого 
фонду 
1,5 години на 
транспорті 












прямку у даній 
конфесії 
Невизначе-































 Продовження додатку 1 
Вихідні дані для варіанта 5 
Рельєф 
1 2 3 4 5 
32 2 2 
У наявності лише один з ком-
понентів 
Відсутність фокусних пунктів 
Водні об'єкти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Береги заболочені, ду-













0,8 4 12 14 
Рослинний покрив  
1 2 3 4 5 6 7 8 
V клас бонітету 












Дуб болотний, липа, 
горіх сірий, горіх 
чорний, горіх воло-
ський 
Естетичний потенціал  
1 2 3 4 5 6 7 
Негармонійне 
16 будов,  





ний тільки в 
один із сезонів 
Колірна одноманіт-






Культурно-освітні об’єкти  













ті, з ним спо-
лучаючись, 
до фокусної 
































 Продовження додатку 1 
Установи відпочинку  
1 2 3 4 5 6 7 8 




В межах 100 м водоохорон-
ної  чи санітарнозахисної 
смуг 
3 м2 на людину 
36 % жилого 
фонду 
3 години  на 
транспорті 










































ків 7%  відві-
дувачів 
Вихідні дані для варіанта 6 
Рельєф 
1 2 3 4 5 
5 0,6 12 Компоненти відсутні 
Наявність фокусних пунктів, з 
широкою панорамою 
Водні об'єкти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сухі, крутосхилі, пот-













0,2 0,5 17 4 
Рослинний покрив  
1 2 3 4 5 6 7 8 
Темнохвойний, березо-
во-осиновий вологий ліс 





чорна, срібляста,  
ялина звичайна) 
Сосна звичайна, яли-




 Продовження додатку 1 
 
Естетичний потенціал  
1 2 3 4 5 6 7 
Відносно гармо-
нійне 
8 сільських будов, 
храмів, що сполуча-




ний тільки в 
один із сезонів 
Колірна одноманіт-






Культурно-освітні об’єкти  










































Установи відпочинку  







За межами 100 м водоохо-
ронної  та санітарно-
захисної смуг 
5 м2 на людину 
82 % жилого 
фонду 
3 години  на 
транспорті 






















За межою міста, 
пряме сполучення 

















 Продовження додатку 1 
Вихідні дані для варіанта 7 
Рельєф 
1 2 3 4 5 
50 1 3 
У наявності лише один з ком-
понентів 
Наявність фокусних пунктів, з 
широкою панорамою 
Водні об'єкти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сухі, крутосхилі, потрібно по-








0,1 1,5 19 4 
Рослинний покрив  
1 2 3 4 5 6 7 8 
I-II клас бонітету 
17 4 8 видів 
Висока (наса-
дження з ялицею, 
ялиною, сосною) 
Висока (бук лі-





Береза, липа, сосна, 
горобина, дуб чер-
воний, дуб черешча-
тий, ялина, ялиця 
Естетичний потенціал  
1 2 3 4 5 6 7 
Гармонійне 















Культурно-освітні об’єкти  











ті, з ним спо-
лучаючись, 
до фокусної 

































 Продовження додатку 1 
Установи відпочинку  
1 2 3 4 5 6 7 8 




За межами 100 м водоохо-
ронної  та санітарно-
захисної смуг 
5 м2 на людину 
54 % жилого 
фонду 
1 година на 
транспорті 









































Вихідні дані для варіанта 8 
Рельєф 
1 2 3 4 5 
7 4 8 Компоненти відсутні Відсутність фокусних пунктів 
Водні об'єкти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Береги заболочені, ду-










0,8 4 15 14 
Рослинний покрив  
1 2 3 4 5 6 7 8 
Темнохвойний, березо-
во-осиновий вологий ліс 





чорна, срібляста,  
ялина звичайна) 
Відсутність фітонци-
дно активних порід 
Дуб болотний, 




 Продовження додатку 1 
Естетичний потенціал  
1 2 3 4 5 6 7 
Негармонійне 
12 будов, що не впису-




ний тільки в 
один із сезонів 
Колірна одноманіт-







Культурно-освітні об’єкти  











дов, лісів, до 
фокусної то-























Установи відпочинку  
1 2 3 4 5 6 7 8 





За межами СЗС, 43% об'єк-
тів потребує виносу за межі 
водоохоронної смуги 
3 м2 на людину 
24 % жилого 
фонду 






















За межою міста, 
пряме сполучення 















ків 31%  від-
відувачів 
 
 
